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¿a e n s e ñ a n z a del á m b e en 
M a n u e c o s y e n C s p a ñ a 
£1 DIARIO MARROQUI de Lara-|de captación, esta es la postura mas 
6t íestivat de ta Rsociación de Candad 
Una pobre mujer llegó a snlici-
mn motivo de la creación en cómoda pero no es bastante para 
T ' t i án (te nna Academia tu Len- | los fines de alto y patriótico pres 
* Arribe y dmlécto Ber .b í r ; y tigio que exige en todo momento m^ro del pasado domingo, ^ fesli- déra giat'tud. 
?,!apntand0 ej Daíiir a D*».ímé que núe. tra intervención en la vida in - váj organizado por la ÁsócíaciíJn 
CÍ>Hanrnta 'estos esu;Uos, aboga dig^a. ^ Caririafl a beneficio dé fa Casa tar que se le concediera el ingre-
" Z ináx-ima difusúip en .•mvs- Si en todo país la posesión por ex Niño, constituyó una fiesta b r i - so m la Casa del Niño, de tres h i -
f '! Protectorado y .Jiscui^ con su- Zanjeros del idioma vernáculo e? "antísma. jos suyos que se hablan quedado 
• ,, . .. • . r . ui ^ „:,„.„f,'o S. A. R la Srma. Sra duquesa desamparados, mo acierto sobri e] t?ma siempre motivo indefectible de simpatía, en • • • ia * H 
in,Pre5anle de la enseñanza del tra Marruecos la ostentación del idio- de Gui5a t^Vf distinguidas damas El familiar que contribuía al sos 
h. vulgar y literal entre los es- ma árabe hablado y escrito por eu- V - « * « « » >« j»"1» ^ 1» As™ia- tañimiento de estas criaturas ha 
6 i .resanada económico de ta 61 t2art>do organizado por ta 
Verbena p a r a l a C a s a det Tiiño . Asoc iac ión de ta Prensa 
Como anunciamos en nuestro nú ficio de los pobres, debe imp^rece- En la tarde del domingo se ce- delalnteros que ni los reciben n i 
lebró el partido organizado por la hacen por ellos. íáe luce un par 
Asociación de la Prensa, cuyos i n - de veces Tanyaui haciendo para-
gresos serán destinados a sufra- das durante unos minutos el Araich 
gar en parte los gastos que ocasio- domina—muy pocos desde luego— 
ne el festival de la Raza. y sin conseguir unos ni otros ha 
La enlarda no fue la que hubié cer correr el marcador, termina el 
•an deseado sus organizadores, pe encuentro, 
ro no obstante se recaudaron unas 
ción de Caridad, nos ruegan que muerto recientemente en un acci- quinientas pesetas. nñoles a fin de que los futuros ropeos no es causa de grandes sim 
Pa , L .» j , • „Qcr,3tn por mediación de nuestras colum- dente del trabajo ocurrido en las La artística copa adquirida por 
, ..«innnrins de nuestra zona ma- patias sino de admiración, respeto 
n ,nn WSTSSOÍI s sssasass; s w a s r í ^ v nnmnpnpfra- nas hagaifiog público su agradecí- obras que se realizan en la fábrica la Asociación le fue entregada al 
OBSEQUIANDO A LOS EQUIPOS 
Terminado el partido en la Aso-
ciación Hispano Hebrea fueron ob-rroauí puedan realizar material y verdadero prestigio y compenetra • -L * i míontn i 11« in fnr idadps c iv i l e s v de harinas «squipo vencedor, ^nritiialmente su alta misión con ción espiritual entre los marro - miento, a las auioimanes CIMI^ y . " t, 
e:,pI . , • , , , m i l i t a r e s ñor el valioso anovo que ^ seguidamente por la Tesorera* i ahora pasamos a dar una breve sequiados con un lunch los juga-
ohsnluta competencia, autoridad v quies. militaies poi ei ^ d l l o s J cqjo\u que n i i • 
" j Es plausible por tanto 5 crea han prestado a la fiesta, a] presi- de la Asociación y la vocal da la reseña del partido del pasado do- dores de los equipos Europa y el 
depte v junta directiva del Casino J"nta las distinguidas señoras de mingo. Araich. Las juntas directivas de 
no obstante los de instituciones de -enseñanza pa- de Clases que tan desinteresada-j Chicoy y viuda de Clarambeaux fué R ^ ^ ^ l '! ^ ^ 
j . , , ^ , , . - - _ f ^ 1{amon Orinrenez y otros señores que 
prestigio ante los indígenas. 
Tiene razón el diario de Lara- ción y resurgimiento on Marruecos 
ch» al decir que no obstante los de instituciones de -enseñanza pa-
mejores deseos la plenitud de núes ra el estudio de la lengua árabe mente pusieron a disposición de la ron admitidos los tres pequeños conj Por exceso de original hacemos 
tra actuación en Marruecos no pue vulgar y literal por los españoles J"nta de Damas el hermoso local la natural alegría de aquella po-, un extracto de lo que fué el partí cooperaron a la celebración del « 8 
de realizarse sin los conocimien- residentes en nuestra zona pero co de este centro, al presidente y jun- bre mujer que vió asegurado el do del domingo a benefiieo de la ^ 1 deportivo, obsequio que les 
tos lingüísticos y psicológicos in - mo toda obra de alto ínteres na- ^ directiva de la Unión Española,, sustento de sus tres hijos. ! Asociación de la Prensa. Estuvo re- la Asociación de la Prensa, 
dispensables para desarrollar una cional merece el esfuerza de una *! público en general, que tanj Esta es la continua labor qu-e rea regular. En el centro del campo y a A ^egos del presidente acciden-
1 expansiva labor intensiva no menos come- generosamente ha contribuido coa| llza la Asociación de Candad en las órdenes de Ramón Jiménez, se tal de Ia Asociación, nuestro com-
C s a d o el tema que no es nue- ni ente y útil -es'el estudio'del fea- su Presencia y donativos efectuados j $ Casa del Niño, labor que no ala- alinean Juanito, Selva, Sonego, Mo P a ñ ^ Gonzalez L a ^ nuestro di 
vo cúmplenos también reiterar be (vulgar) y clásico QiteraU en al esplendor del festival sin] haremos nunca bastante, al hacer üna y García, Díaz Moreno, Fernán rector don García de Castro 
nna hfó mas, indicaciones relatí- España, donde para silo contamos olvidar a Ia Prí!nsa W tan valioso 
vasa la enseñanza del idioma árab-í hace tiempo en las Escuelas de Co aP0-V0 ha Pastado y presta en to-
en España con fines de alta con- rhércio, con Cátedras ae árabe y do momento a la obras benéficas. 
venencia nacional para que mies profesorado oficial, perfeclament* Durante -el festival se sortearon 
tra misión en Marruecos, paralel-3 capacitado para contribuir digna - los premios correspondiendo la leí-
ala de Francia, no se desarrolle en mente por medio de estas ense-l nerita a la distinguida señora del 
condiciones de inferioridad por lo fianzas, impulsadas con patriótico j capitán de Intervenciones Militares 
que respecta al prestigio cultural -ntusiasmo, a tan imporlante l a - j don Cristino Robles que en el día 
en la imprescindible e independien 1)01- preparadora ¿ j personal espa- de ayer tuvo el noble gesto de re-
te' comunicación personal con el ñol apto para servir y fomentar les 
«lemento protegido. j intereses y el prestigio de España 
Bien está la existencia en Marrue en Marruecos. 
COS de escuelas donde la juventud JACOBO BUTLER Y GARCIA 
indígena pueda aprender el idio- ' Catedrático 
tna español y en política simplista Cádiz 12, 9, 930. 
galar a la Casa del Niño ja ter-
nera, rasgo que ha sido muy elo-
giado por la junta de damas. 
E l borriquillo correspondió a uno 
de los hijos pequeños de los dis-
tinguidos señores de Chicoy. 
resaltar el egregio nombre do su do Expósito, Salvador y Fernández ^ las §Tacias*a los equipos, al co 
bondadosa protectora la princesa por el Europa y Tanyaui, Bakali. i nocidu deportista Ramón Giménez 
Isabel. Hach, Ornar, Benadi y Ben Bachir ^ dernas señores que contribuyeron 
En dos dias ha enviado a la Boharma, Bakali I Solano, Ala y al Pai,tido celebrado en el campo de 
Casa del Niño mas debelen kilos de y Bendago por el Araich. .Santa Bárbara que tan galantemen 
nan el conocido industrial don Ca- Empieza el partido y el Europa te cedió ü la Asociación de la Pren 
yetano Martínez rasgo generoso que y el Araich (que juega a favor de¡sa su distinguido presidente el te-
le agraden profundamente la Aso-viento y sol) corta el saque a los,11ÍontG C01'0nel don Juan José Un-
£ Q b o d i l C f e MiCPPC' ldomiciIio de los Padres de la no-}zalo;. La manta de seda al distin-
¡ via, donde fueron obsequiados es guido joven don -Alfonso Vázquez, 
m laíauera pléndidamente, brindndose por la hijo del ilustrísimo señor cónsul 
Velicidad de los jóvenes esposos, de España, el kimono a la bellí-
' que en viaje de novios salieron pa- sima señorita de Revillo. 
ifogq so celebró en la hermosa' ra Tetllán ^ Ccíuta a"los que nos"' r ! i P^cioso estuche al doctor don 
Mullía del Hospital de la Cruz Ro* tros deseamos una interminable Ricardo Teresa, los palomos al h i -
A las dleÉ de la mañana del do-
ja el enlace de la bellísima seño- lulia de mie1' 
t'ita Matilde Ruiz Serrano con el m , 
culto sargento del regimiento de D , ^ , 
Ban Fernando y estimado compa- (111$ l i C OyCP 
ft6p0 en la prensa don Manu?l He- " A Q M £ ó p Z TíÍ?ndCL 
n-era Talavcra 
• 1 ^na notable orquesta dirigida 
opción dé Caridad. pocos pasos de inciarse para llegar 
La Srma. Sra. duquesa de Guisa hasta las proximidades de Juanito. 
hoy martes antes de la acostum- Se sostiene escasos momentos la 
brada recepción en ta que recibe pelota de un campo para otro has 
a sus amistades obsequiará con bo ta que por fin el Europa empieza a 
nitas bomboneras a la bellísimas se presiona? dando lugar a una melé 
ñoritas qeu prestaron su valiosa co que pone en buen compromiso la 
El mantón de Manila a los dis-¡ operación al festival del sábado. meta de Tanyaui. Hach, oportuno 
tinguidos señores de Baeza (D. Gon Por nuestra parte, una vez más como siempre, despeja la situación 
tenemos que agradecer en nombre si hien no logra hacerlo más que 
de esos anónimos hijos de las fa- de momento. 
milias humildes de españoles que Se observa durante todo el pri 
hay acogidos en la Casa del Nifio, nrar tiempo más presión por parte 
la continua y maternal protección del Europa que casi consigue des 
que presta a tan hermosa institu- abollar su juego dentro de los do-
ción S. A. R. la Srma. Sra. duque- minios del Araich. Se producen va 
sa de Guisa, a la tesorera de la rías manos que Ramón justiciero 
Asociación la distinguida señora de e miparcial castiga bien y a ti-sm 
jo del doctor Teresa, unas bom-
boneras a la lima. Sra. de Vázquez 
í n rer v a la distinguida señora de Chicoy que como su antecesora la po. Hay dos cernes contra Tayaui 
ceta a] que los periodistas agrade-
cen su noble gesto. 
Los capitanes d-e los equipos co-
rrespondieron a la Asociación con 
unas copas y en medio de un am-
biente fraternal y simpático se dió 
por terminado el acto. 
OCASION 
20 H. P. Vivasix, 5 asientos, con-




El borreguito aún no ha sido en-
tregado por no haberse presentado 
A las diez de la mañana de ayer ol poseedor del número premiado. 
m 6] laureado Músico Mavor don se celebró una misa en la capilla Lo? in^esos alcanzan la suma 
Antonio uncá interpretó la Marcha del Hospital Militar, por el eterno ^ ^iete mi l setecientas veinticinco 
Nfcfc al entrar la novia en ^ descanso del alma del que fué núes Peset^ con cinco céntimos, aseen-
^mple, de brazo de su padre don tro llorado director e inolvidable diendo los &astos a una3 ^ 
nienlas peseta?. 
señorita de Aragonés desplega una sin consecuencias, 
actividad y un entusiasmo digno Después do un pequeño lio ante 
de todo elogio a las demás seño- la portería del Araich y sin que el 
ras que forman la junta de damas público observe la falta, es despe-
y al público en general que ha con dido del campo Benadi. Hay unos 
" & Hipócrita" 
La portentosa marca Ufa, de Ber 
l in , presentará hoy en el Teatro 
España, el grandioso drama de gran 
interés y emoción titulada "El hia 
pócrita", formidabh caracteriza-
Antonio Ruiz Oses. compañero Rafael López Rienda. 
tribuido y viene contribuyendo con momentos de indecisión por el equi ^ . If imP°ndorable ^ g i c o de la 
sus donativos y cuotas a] sosteni- po rojo que pretende abandonar el í a' "f aCtor suPremo Emil 
e la Casa del Niño. campo, no haciéndolo al fin y con ' T f ' e P r o t a ^ t a dé "El pa 
\ . mota y "Varietó*. 
r^Menta de la Misión Católica, 
Udo. p Fray Lerchundi, siendo 
Mrinos los tios de la novia, don 
*Mui6l López Escalona y su res-
jmablo esposa y aguando de tes-
W los directores de los periódi-
V* lócales don "Miguel Armarlo y 
Hon tagri García de Ca$tr0( 
El acto fúnebre fué presidido por 
altruismo del serenísimo señor du-
a Concepción Navarrete ^ dG Guisa d e s P ^ de ^ 
' v por su hija doña María Luisa. p e g a d o un donativo de dos mi l 
Entre los fieles que asistieron ñ- durante la verbena adcI,'i-
^1 novio vestía de uniforme y la 
^v ia c\ simbólico traje blanco con ,a madrc Política del finado López 
darnos (fe azahar. 
Bendijo la unión matrimonial, el 
tinuando el encuentro y desarrollan 
(¿a Armado de £a v l u o e O poniendo más interés-en sus Para mañana se anuncia \á é< 
roche 
jugadas, llegando a marcar el úni- plóndida comedia dramát 
co tanto que hicieron. 
•ca de | a í 
£ n este tiempo se manían los 
go metraje "La señorita Bihelot' 
reP^senlaí!ión del Juzgado asís ^ tinguida? nersonalidades ^ 1̂ nfioi«i ^ i * * \ M rrentcs al acto renovaron su pé- t'nffumas peisonaiiaanes. 
' uncial don Gahriol Mellado, ,> t V ahora tenemos míe hacer rosal Xu?al samo ^ la madre y hermana pol i - ; 1 lu,üra uñemos que nattr i t sa i 
V ^ compañero Antonio Ga- ^ ^ Lópo2 Rionda ^ en tar lo que en el dia de ayer pre-
^ n hizo varias fotos de la boda paz d.,scanSe) que nosotros hace-jscnciamDS en la Casa del Niño ^ 
^ nuestro estimado colaborador, mos extensivo a su viuda, a sus! ra t ¿« a conocimiento de 
m m varias sonoras, e, presi- ™ ~ > - * * * * * * V ^ K, p ^ i ™ , domingo dia 21 (on- ^ t * * * * * S L«!L BST'̂  ".T ^ 
denlo de! Casino de q . * , D. Car- una taza de chooolate i la toUteta» d,,á lugai. „ ,.cglanlentarill rovisla ^ . **>'** * P " " » " . ' " 1 ''• ^ 
los Villavordo, nuestro director don señorita Charito Chicoy cien pG- onuaj dc! armamento a 1 os somat's- . , ^ ^ •.. J o ic e^tie 
Angel García do QM¿Ó don M i - seta.. lv:sh, tífl 1()3 Distritos Centro, Oes en la PUerto y aProv5chando Un ba 1,as-
g u ¿ Armario director de " K l Po- U duquesa de Guisa que ha con- t? v N>orte de esU pia,á. 1 ^ que Tanyaui devuelvo tío jo y el 
puíar" v nu^ t ro compañero Ore- tribuido también con una crecida E1 ftete dará p^ncipio a |a8 u otro un penalty que Molina marca 8a8 producciones, 
gorio Alonso. ^ sima cantidad hizo una buena recaü hnras en ^ campo de tennis ^ m o m e n t o s . 
Terminada la misa, los concu- dac<5n, vendiendo papeletas entre dis Casino Españoi( 
dejen da ver estas dos btffed* 
^ Herrera Talavera. 
v05 
ron 
^nnado el acto roli?ioso l o i nue p^j v familiarés. 
hijos, padres político don José Pas-| todo el público que ho debe rega-
»noreS de Herrera Talavera,' 
•o Padrnos e invitados entre --i-iü¡JL"'ilillliüll1!^:.,!!!!L^.lí!^ 
2 qno « a r a b a n bellas señoras y lVTW9 n7 ANTTNCT \RSE OONSü' 
^-fioriia^ compañeros del Ejército Tg LA8 NUEVAS TARIFAS 
P^iodismo, se dirigieron al f1iJ9U$B}ÁV ÍSTIi Üi^Hio por su meritísjma labor eî  pene 
tear un donativo por modesto que 
sea a esta hermosa institución que 
éOn tan arraigado cariño viene at'^n 
sendo la egregia y caritativa du-
quesa de Guisa a la quo Larachc 
Y O 
f o t o d e ñ r t e 
R v d a . k e í n a ü l c t o r i a 
PO. 
| El otro tanto a favor del AraicW 
ntermedio entre los dos anteriores 
debido también a una falta en '3l 
área y que Alai convierte magistral 
tnente en tanto. j 
| Én el segundo tiempo vuelvj a 
entrar en juego Benadi que Se co 
jloca de interior derjeha. ' 
No ocurre nada de particular. Pre -
C o m f i p c c n u c i s c 
bajos '.inmertsos d-nl Hach se ven 
defraudados al lanzar balones a sus 
/Yo se vende 
suetto 
dz origen 
t DIARIO MARROQUI 
Octava Los gastos de este anun 
|cio así como los da firma del con-
trato serán de cuenta del adjudi 
alario. 
Larache H de septiembre de 1930 
El Ingeniero de Obras Pública 
JOAQUIN BLASCO ROIG (Rubrica 
o). ' 
SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS, adjudicación, con pérdida de 
REGION OCCIDENTAL fianza. 
\ Séptima. La fianza s-erá devual-H 
ANUNO O DE SUBASTA^ una V9Z terminada ia li(íuida 
^ M » - íción de la obra, y se justifique no 
r, , . |haber reclamación en contra del ad 
Por el presente se anuncia a su-i 
v „ , , , ijudicatario, por razón de la obra, 
basta el relleno de tierras junto a' 
las murallas de Arcila, que preci-
sarán aproximadamente cuatro m i l i 
metros cúbicos de arena, proce-
dente del puerto y tres rail metros 
cúbicos de tierras procedentes de 
[as obras de la variante de la ca-
rretera Tánger a Rabat, kilómetro 
48 junto a Arcila. 
Las proposiciones se presentarán 
en la oficina de Obras Públicas (Je 
Larache, bajo pliego cerrado y la-
crado acompañando fianza provi-
sional de doscientas cincuenta pe-
setas de la que se dará recibo, an 
tes de las doce horas del dia 27 d3 
septiembi"*, , 
En las proposiciones se fijarán, 
en letra y número, precios por me-
tro cúbico, de aquellas dos clases 
d-e unidades de obra, en los cuales 
estarán comprendidas todas las ope 
raciones desde la extracción has-
ta el transporte, vertido y dis tn-
9* 
Junta de Piaza y Guar-
nición de Larache 
COMISION DE COMPRA DELEGA-
BA DEL CAMPAMENTO DEL JE-
MIS DE BENI AROS 
horas, p m prender a la adju- COMANDANCIA DE SANIDAD ^ C O M P A G N i E A L G Ü R I E N NC 
nación. } LITAR DE CEUTA j dicación. 
CUARTA. La cebada será de la 
ia. estará soca y bi?n A g f U p a C Í On MlXta CÍB 
l a n c h a 
granada y limpia de materias ex-
trañas y la paja será de trigo o 
de trigo con cebada, que no podrá " , > u • > J 
exceder del cincuenta por ciento de £j próximo dia 22 del actual a 
la de esta últ ima, igualmente l i ra- jas once horas y en el cuartal de 
pia, seca y sin olor a humedad o egta Agrupación sito en Convalecien 
cualquier otro que repugne al ga- les se procederá a la venia en pú-
nado. blica subasta del material inútil 
QUINTA. E l plazo de enu-ega se de la Sección de Higiene existente 
rá como máximo, de 15 dias para on ia misma y cuya baja ha sido 
el total. ! aprobada por la Superioridad. 
SEXTA. El importe de este anun Los que descon tomar parte en 
ció será de cuenta de los adjudica- ia misma se encontrarán en el c i -
tarlos, j tado cuartel a la hora mencionada 
Jemis de Beni Arós a 12 de sep-; en el que se encontrará reunida la 
tiembre de 1930. 
El Comandante Presidente 
ANTONIO CASTEJON 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Cap-tal: i05.000.CC0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMBiü8 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroa 
Créditos df. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorei 
Suscripciones. í '\go de cupones. Alquiler de Cajaa de caudales 
Necesitando esta Comisión adquí 
rir ^50 Qm. de cebada y 300 Qm. de 
paja cuyos precios no podrán re-
basar d-e 35,95 ptas. el Qra. de ce-
bada y 11,35 ptas. el Um. de paja, 
bución y serán los que servirán de^isminuidos en el tanto por cíen-
base para las acreditaciones sin nin tu ^ e se señale por gastos de trans 
gún aumento de clase alguna. según el artículo, se anun-' 
Parque de Campiña 
de Intendencia de 
Larache 
junta designada al efecto. 
El importe de este anuncio será 
de cuenta de los compradores. 
Larache 15 de septiembre de 1930 
El capitán médico jefe 
OCTAVIO SOSTRE 
Emisión de cheque{ y de Cartas de Crédito sobre todos los paise» 
Agencias en FRANCIA 
[ m todas las ciudad a y principales localidades de ARGELIA (W 
TUNEZ y de MARRUECOS 1 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
Patronato de 
señama 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - g A N A R l A S 
Necesitando adquirir este Parque 
por gestión directa CUATRO MIL 
CIEN KILOGRAMOS DE CARBON i 
ia. 
gún ttuinoiiLu v . ^ - . - i o - | . „ * ,* lensenanzas: 
Se verificará la apertura de plie-;cla Por el P á s e n t e a fin de que losrMINERAL; TRESCIENTOS QUIN- ^ 
gos, media hora después de cerrar(P1>0ve9d01'es Que lo deseen remitan! CE KILOGRAMOS DE A L G O - j ^ 
s*» la admisión de ellos adjudicán- Piie80 úe condiciones antes de l a shoN para limpieza de máquinas y 
dose al mejor postor, el cual depo-,7 horas ^ dia 15 del actual, ^ 'CIENTO CINCUENTA KILOGHA-
sitará una fianza definitiva de mil ^ s¿ dai'a Por terminado el plazo | MOS de grasa para carros, se ha-
quinientas pesetas, para r e s p o n d e r l a admisión de pliegos, debiendo ce saber por el presente para que 
de la ejecución de las obras que se tener en cuenta las condiciones s í - | os licitadores efectúen sus ofertas 
efectuarán según las condiciones si guientes: j n la Dirección de este Parque to 
guíenles: * j í * 1 1 1 ^ ^ . Haii de s-er de pro- üps los diias laborables hasta el 
Primera Deberán empezar las ducción del suelo de la zona del día DOS del próximo mes de OC-
obras diez dias después de comu- ^^tectorado, lo que acreditarán T?UBRE, haciendo constar precios 
nicarse al interesado la adjudica- exhibiendo el certificado de proca- condiciones, calidad y proceden -
cfán dencia expedido por el interventor 
Segunda. Deberán terminar 100 a ^ i e n corresponda, 
d-ias después, de igual fecha. | SEGUNDA. Harán constar -al pre 
Tercera. Las obras estarán ha-' cio a ^ ofrecen y medios de trans 
jo la dirección e inspección del Ser Porte a utilizar para su entrega, 
vicio de Obras Públicas. ,üue habrán de hacer en el depósi 
Cuarta. Mensuam-ente se certifi- to de Intendencia del Jemis de Be 
oarán as cantidades de obra que ni Arós. 
se hayan ejecutado durante el mis'i Tercera. Los concursantes debe-
mo, abonándose a los precios que rál1 hallarse presentes en dicho de 
figuren -an la proposición aceptada,- pósito el día 15 del corriente a las 
descontándose de ella las cantidades 
que correspondan a la inspección 
Oe vigilancia. 
Quinta. Las cantidades de obra, 
si las crcunstancias lo requieren y 
lo ordena el ingeniero, podrán ser 
aumentadas o disminuidas en un 
tíieí por ciento, a los mismos pre-
Cioa lijados y sin derecho a recla-
mar i MI . í 
Sexta. El incumplimiento de' 
, , , , Depositario: Manuel Arenas. Ave-
rualquicra de estas clausulas, será ^ 1 
bastante para la rescisión del con- uida-Reina Victoria. (Villa María 
trato que se firme en el acto de la 
El curso ordinario en -este repu-
tado Centro dará comienzo el p r i -
mero de octubre con las siguientes 
I enseñanzas 
ión militar subvenciona-
rato Elemental y Uni-
versitario de Ciencias y Letras y 
preparación para ingreso en él. 
| Excelente y antiguo profesorado, 
í Informes: Secretario, capitán Na 
i vas. 
B o d e g a s F r a n 
co E s p a ñ o l a 
Larache 15 de septiembre de 1930 
El Secretario 
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Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
^ Se informa al público que J^i 
quedado establecick) en servLdAjte 
«viajeros múna. Lasache y J ^ ^ a n 
pasando por Tezenin y Dar' Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe-, 
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar mañana. De 
Laraohe 7 mañana. Salida de Te-
Despacho de billetes: Plaza de Es-
pata. Agencia Levy 
NOTA.—Tnnsberde en Cesti al vapes 
(tfline a ¡es peertei de Tánger y Lartcfte. 
O T R A . — ^ admüé w * * para tadei iai poerlea de lipftli t 
« lilatt Caeerias y Saleares. 
AtraeGla • • Liraohsi r t A N C I S C O L L O P I i . 
irie Uoté f̂ ttitaurint tspañi 
BUHADO SN LA PLAZA DB SSPAftA 
^ U « j p Hotel montado a la moderna, con magninoo •errioio de oo» 
Mlm* lepléndidat habítacones y cuartos de baño, üonjídu a la «art̂  
por tóenos y cubiertos. Be sirven encargos. 
JBsta oaoa cuenta con un exceldnte maestro de cocina 
ferrocarril de Larache a Alcázar 
88 8B Mî ^ÉSÉS B 8N8iM f̂i 
i SE ADMITEN ESQUELAS DB D£« 
PCNCION HASTA LAS DOS DB U i 
| MADÍIOOADA 
B m m m m m i 
LOGROÑO 




im D O * tanto 
-"9 l a 
!10 a 
De 50 a 
Teresa 
UNA GRAN MARCA • 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
Les señerei Ceriat y Cempañia, agentes de la cervesa 
Z. H. B., tienen el honor de informar a so fiel clien-
tela, que « pesar de ia tan buena acof Ida que dió el 
público a! concurse de cáp ults Z. H. B., efectund© co 
Ciriembre del sñe pesado, este año aroponc hiCei 
un msyer refale, que CQoti*íe eo 
$ «sfs, Ftai, TOO ¡aíelEaoEi áe percvpQlé»-
« • » T50 lá. • 144 
99 * > 1*79 H. id. 
\ m M999 • • l'SQ per 0eda kaeetóe de 160 kílesrast 
De U 0 9 «a adeiaetc. a Piag. 11*00 Ies 1.600 kilegrauei. pw 
taeeieees de i9£ kUefffaBtas. 
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AGENTES PARA MARRUECOS 
CORIATS: C'A EN TANGER 
¥tík 
Ssceleste «^r^ksi^ Gaosedor e la e a r t i » 
bebidas de e&celetztet y acreditadas már^asi-Tapás rariadai 
FRaíKTE AL T E A T R O ESPAÑA.— L A R A C H E 
25.000 f RANGOS EN EFECT,V0|suscrfbsS8 a D,ftR|0 MARROOJ 
en ftrma diitinta a I i del toterier cescorie. \ v&szzzssss^^ 
S o n l a s m é j o r e s d d l m u n d o 
LA techo eondensada iSSBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; filimentadae con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Ijesconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
cato artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E8-
&&v;3XN. Repreasntante sn Larioha: Anto?lo Lópsi linlftl 
Mil cápsalas enumeradas eso uo« señal especial inte-
íiormeale, serán distribuida * entre Íes prciímea envíes. 
Fl poseedor de ceda cáp ula erumerada, puede pre-
sentarla 8 le* u5orcs Coria 7 ó ropeñis, • a cualqaie-
H ^í; Siuu shlefl as hv*9rU*i f ae le rbooará 
25 ^ n c o s . M« if¿> \0,m uá*i*% qae la de griher el 
• - • b t. • , . • , ttdte»te. S srache. Mayo 1930. 
S u f i ñ g w en Catuche SJUncK^JtX M ; ^ ¿ ¿ « r t l o l 
•Oapítsl social ICO millonee de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja ó'i ahorru?,—Intereses 4 % a la vista. Cuentas porrleafcSl 
en pesetas y divisas extranjeras ¡ 





f i o t a s M l l i i a r e ^ 
prvicio de jefe de dia lo des 
Kr,v P! comandante de Ar -ña n0^ C1 
don José Gómez Romeu. 
ublica real orden conc^dien 
n ^ o en Estado Mayor a los 
' oUán de Caballería e Infante-
* - _ nn „„„wv-./-v«iAr\ a 28 y 29 promoción en 
del Cuerpo y estos causan 
N o t i c i e r o l O C a 1 Colegio de Nuestra 
Señora de los Ange 
l e s d e L a r a c h e 
rache el distinguido director de Co 
: l ca 
ría de las 
seryfc " ,Vrma en fin del corrienl Ionización don Angel Torrejón 
baja en su • j 
(e mes. 
Entre estos figuran 
de Africa: 
Se encuentra mejorada la distin- A l acto del sepelio concurrieron^ 
suida esposa d^l jefe de Estado Ma las amistades de desventurado pa-
yor don Carlos Pedemonte, desean- dre, que goza de generales simpa-' 
do a la distinguida enferma un rá tías en nuestra población, j ?e Ponp en co:tücilllW»ilp del pú 
Con tan triste motivo enviamos'blic0 en ^eneral ^ a Partir del 
. . , ' : . • próximo día primero de septiembre 
lestro pésame a los afleidos pa- , , . / , , . ^ , • 
r quedara instalado este Colegio en 
Pasó el domingo unas horas en La . dres y demás familias. ¡el nm.vo ediflB|d construido al efec 
U L T I í v i A H O R A 
pido restablecimiento. 
CAMBIOS 
"Francos 36" 15 
Libras 44*50 
Dolaras 9?95. 
APERTURA DE TRIBUNALES 
los del E j é r - ( P^ocedpnjíe de la Argentina se 
Pasó el dia de ayer entre nos-
oíros regresando por la tarde a 
f to en la calle Guedira. 
\ Los padres o representantes de 
las niñas que deseen matricularse 
en este Centro de enseñanza, po-
encuentran en Larache los distin- Alcazarquivir la profesora de aquel drán efectuarlo durante los días 1, 
6 tóenio Galeano, Ricardo Clave-
de la Circunscripción de La-
rtdU>) Benigno Cabrero, Antonio 
Otanuch Carlos Mellado y Eran 
Madrid—Con la solemnidad de eos 
lumbre se ha celebrada hoy la aper 
tura de tribunales. 
Ostentó la representación del Go 
al paro. Los obreros carpinteros y 
los metalúrgicos han ido también 
a la huelga por solidaridad con sus 
compañeros. 
DON PEDRO DOMECQ RESULTA 
HERIDO EN UNOS EJERCICIOS D ^ 
TIRO 
guidos hermanos de la distinguida 




En meses sucesivos ingresarán to 
dos los aprobados de la s-egunda 
promoción cubriendo las vacantes 
qu? se produzcan. 
• • • 
Ayer mañana tuvo lugar el entie-
rro del soldado d?l primer batallón 
del raimiento San Fernando An-
tonio Soler Ferri? fallecido en el 
Hospital Central. 
esposa del conocido propietario del 
bazar "La Bandera Española" don 
Ricardo Fernández Alcaláj a los^ Pasó breves horas entre nosotro 
que deseamos grata estancia •en procedente de Arcila nuestro que-
Grupo Escolar y notable poetisa 2 y 3 del mes antes citado, ya que! bierno el ministro de Justicia se-
ñor Estrada que pronunció un elo 
cuente discurso de carácter p o l í -
tico. 
el día 4 empezarán todas las cía-
s-es en el nuevo edificio menciona 
do. 
rido compañero en la prensa el ca-
pitán de Infanteria don Federico 
Ferreirós que regresó por la tarde 
a la citada ciudad. 
nuestra población. 
• • • 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un hermoso niño la distinguida y 
bella esposa del ingeniéro director 
de la Compañía Agrícola del L u -
cus don Angel Arrue. 
. La distinguida madre y el reci-n ^ de 
t a m b a r o n k Hazan^ 
nacido gozan de perfecta salud. 
Por tan fausto acontecimiento , 
enviamos nuestra cordial felicita-
ción a los distinguidos señores d^ 
Arrue (don Angel) y demás fami-
liares. 
De Casablanca donde ha perma-j 
necido una breve temporada per-
feccionándose en los últimos mo-
para señoras 
Uai^iz.—Esta tarde para probar 
un bote salieron al mar los herma 
nos don Pedro, don Estanislao y 
don Alfonso Domecq. Sin darse 
cuenta penetraron en una zona do-
minada por el polígono donde se 
estaban efectuando ejercicios de t i -
ro. Al apercibirse del peligro que 
corrían trataron de alejarse, pero 
En una novillada ha su ant?s de cousegurlo les alcanzaron 
las balas, recibiendo dos tiros don 
Pedro Domecq. 




frido una tremanda cornada el dies 
tro Teófilo Hidalíío que le produjo 
la muerte antes de que llegase a 
la enfermería. 
En la tarde del domngo un niño 
ii^'ljgena [fué atropellado por un 
taxi del servicio público causándo-i 
le heridas de consideración de las. 
que fué asistido en el DispensarioJ 
Habiéndose extraviado en el cam 
Para revistar las fuerzas de I n -
ir-nieros de la Circunscripción, UQ 
gó de Ceuta el teniente coronel ja-
fe del batallón de Tetuán D. José 
Velascp acompañado del capitán 
ayudantie del mismo Cuerpo don 
Antonio Gilabert. 
Dicho jefe cumplimentó a S. E. 
en la tarde de ayer y revistó las 
^lerzas de Larache, continuando 
hov la visita por el sector de A l -
m n • T^^- A TJ^- AT.A0 Po de fútbol del Santa Bárbara unos cazar T.Zenin Jemis de Beni Arós 1 
. i quevedos con -estuche de aluminio v Arena. •' i 
se ruega a la persona que los ha-
Se incorporan haciendo la presen ya encontrado los entregue en el 
tación los capitanes don Antonio Establecimi-ento "Goya" donde será 
Galea del segundo batallón del re-. Ratificado. 
i •** 
pimiento de San Fernando. Del mis < • . , i i j , \ Í Í 1 ^ - y ^ celebró sesión la junta d i -mo regimiento el capitán don M i - 1 j u n t a ui 
guel Ibañez I rectiva de la Asociación Hispano 
. . i I Hebrea preparatoria de la junta ge 
A A ^ i v u ^ , . ! i . iral que se celebrará el próximo Después da pasar la noche del «a 1 
-i i i Jwoves a las siete de la tarde ba<io ultimo y domingo en esta plaj 1 ' 
Jnafrharon a sus destacamentos los 
"capitanes de Infantería señores Lo 
ht, Gifuentos, González y teniente! 
Ibafiez. 
ha regresado a Larache e] conoci-
do propietario del "Salón Hispano 
Americano", nuestro estimado ami 
go don Francisco Miguel Ruiz. 
Este acreditado maestro peluque gramófono! y «l«sc» "La Vaa A\ 
EU AJUO". Sita casa invita a su dia-* 
a escuchar loé 
altimoa discos de "La Vos de l i | 
ro, ha instalado con todo confort, 
un moderno salón de señoras, en ^ ^ d a clientela 
el que e! elemento femenino encon 
trará un esmeradísimo servicio de 
ondulaciones y corte de pelo con 
arreglo a los últimos modelos qu-e 
la moda ha impuesto en.lqs peina-
dos de señoras. \ i 
Amo" en tangos argentinos po? Bis 
"hez Terrado. BI <ilma de la eopla 
[jor ai Pena (hijo) y G^errita 7 oteoj 
•por Vsiiiejo, Angelillo, Mareisent' 
Ceperc y el Mrflo de] Museo. SI ür •' 
guay por l» or<f"fi*i» Al*dy y sor 
»4<• . 1 . » . t * » » » < • ' cómprame un ^olo* y Scpe^e, 
•Viejeciía eonipl«ta m 4 diseca 
Album y otros muelos difiíiil d̂  
LA HUELGA DE TRANVIARIOS 
San Fernando.—Continua la hivel 
ga de tranviarios que han presen-
tado una nueva proposición redu-
GRAYES DESORDENES EN BER-
LIN 
Berlín.—Han ocurrido graves dea 
ordenes durante la jornada electo-" 
ciendo al 25 por 100 el aumento de ral, de los que han resultado muer 
jornal que solicitan 
El gobernador sostiene su punto 
de vista limitando el aumento al 
20 por 100. 
HUELGA GENERAL 
S a t ó n d e 
r S ^ f l O P C l S (>r*n<leB facilidadai da pago. A«t]^ 
•mumerar. 
tos, varios heridos y mutitud de 
detenciones. 
Las mujeres han derrochado inu 
sitada actividad. 
Han votado treinta y cinco millo 
nes de personas y ha obtenido ma-
yoría con 8.135.000 el partido so-
Barcelona—Según se anunicaba, cial democrático, que obtendrá -en 
han declarado la huelga general Ips el Reich una mayoría 142'6 % . 
obreros del ramo de construcción. Los nacjonalietas alcanzaron 
Grupos de obreros recorrían las 6.665.000 sufragios y 1.996.000 los 
obras invitando a sus compañeros comunistas. 
FRANCISCO MIGUEL RÜI2 
Avenida Primo de Rivera. 
Se encuentra entre nosotros el 
presidente de la Comunidad Israe-
lita don Moses Moryusef. que hoy, 
A Pamplona, por la grave enfer-
to^iad que padece su padre, mar 
M el comandante de Infantería don 
latósllM) Visier 
ONDULACION MARCEL Y AL 
AGUA, TINTURAS DECOLORACIO 
NES MASAJE FACIAL Y ELEC-> 
TRICO. GRAN PERFECCION EN 




PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA^ ABIERTO DIA % NOCHE 
•RIO MARROQUÍ" EN KL E8TABLÍ PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
CIMIRNTO "GOYA" CHES POR ABONOS DE UN MES 
" •••11—m—niw>—m mm « CoCllOS lígCrOB 20 ptafl. 
Camionetas 30 ptaa. 
Camiones 40 ptas. 
OCASION 
10 H. p. Renault 7 asimtos, con-




A Mavlrid y acompañado de sus 1 
liij.is marchó ol comandante Mavor 
regimiento de San Fernando' ' 
don moéenfr Suarez 
Con motivo de la marcha a Ma-
r̂»<l dej comandante Mayor del N 
^miento de San Tornando se ha-
^ targo de este despacho el capi-
m i l i a r don Arturo Martin Es 
Melles. 
Con motivo de las m-aniobras mi 
litaros qUe tendrán lugar s! pró-
«mb óc'tubre, en la Circunscrip-
™ i d.e Larache las fuerzas del re-
^imionto de San Fernando toma-
£ a parte tres grupos, uno por ba-
"Wn y oportunamente daremoc 
WlUfl dt» organización y mandos 
^Ufanas y cuanto? datos pueda 
• terp^r a nuestro? lectores sobre 
^ n importante ejercicios milita 
^ donde quedará demostrada 
organización de este Ejér 
'lo a ^ a r la tranqullWad y 
d^i proleolorado, siempre «S-
^ instruidas y preparadas para 
^\m*v eventualidad 
* OCAStOH 
f Z * * * ^rroxada y amoldada S 
• ^^ca Renault de 2000 kgs. 
. ca5rga ^ semi n u e ^ 
. Garage Conlinenlal 
*s 0RTEGA HERMAN08 
marcha a la zona francesa. 
Hoy han salido en dirección a la 
Península, los jóvenes y aprovecha | 
dos estudiantes don José y D. Car 
los Suarez, quienes quedarán in?-
lajados en Zaragoza y Madrid res-
pete ivamente, donde continuarán 
sus estudios para las carreras mi -
litar y de ingeniero. 
mes* 
En la lanío de ayer so vorillcú 
el sepelio do la monísima niña Jo-
sefina Gonzal-ez Péro«, hija áe{ ofi 
cial de Correos don Aníbal Gonzá-
lez y nieta de nuestro estimado ami 
20 don Francisco Pérez. • 
Dr. Vicente Sarmien-
to Ruiz 
CLINICA P E ASUEROTERAPI.V Plj 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
SN ARCILA S í VSNDB "DIARIO 
MARROQUI" SN LA LIBRERIA 
AJ11VALQ 
A g e n d a £ e v u 
ridnsportes automóviles. Turismo. 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada agencia de auto-
móviles tiene establecido v «iguiea 
te horario para sus ««rvirios fijos 
de viajeros: 
De Larache á i a ¡.<JDM francesa 
1C. T. M.) 6.30 m. 
De Larache b A.rcíla y Tánger: 
? m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Alcazarquivir, 6,3' 
l),3.:( 3, 7,30 t. y 0 noche. 
l>6 Larache a Tetuán y Ceuta, 
'(por Dar Xaui) 8 m. 
De Laruehe a Tzenin, Jemis Be-
ni A r ó » , 7 m. 
Despacho de billetes o informes 
un general: PIHZH de España. 
POR DL 
Coches ligeros 1 pta. 
Camionetas t'50 ptas. 
Camiones 2 ptas. 







Cumpliendo órdenes de Id Álíá 
Comisaria, por la Dirección de Co-
lonización se han remitido a las ofl 
ciñas del Servicio Agronómico dd 
Este^arage dispone de todos los ^ t u á n , Larahce, Melilla y Villa 
adelantos modernos. Estación ofl- c. • ' ' J ° 
cial Tecalemit para engrase de co- SanjurJ0' C0Plas del P ^ t o de 
•bes. Agua a gran presión para la- Crédito Agrícola con el fin de exa* 
ado de coches. Inflador d<a neu- minarlo los Sindicatos Agrícolas es 
nátioos eléctrico, etc. lablecidos en la zona y cuantos par 
Coches de ocasión de varias mar- ticulares deseen informar sobre -el 
•as con facilidades de pago. asunto. 
\NTES DE COMPRAR CONSULTEN Log ' i n f o ^ g qile emitaI1 debe-
PREGIOS rán remitirios a la Dirección dg 
. . l . . Colonización bien directamente, o 
bien por conducto del correspon-
diente S-arvicio Agronómico. Se compra un plano en buen es-
tado. IW.ón en Ca?R O^ya. 
il"!^ 
a su bolsillo 
es seguir empleando en su cocina 
aceites a granel o míeriores. Perjii-
dican iodos los órganoé de la di« 
OCASION 





ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATE-
MATICAS Y FISICAS DEL BACHI-
LLERATO UNIVERSITARIO, FA 
CÜLTADES Y CAftHÉRAS ESPECIA 
LES.-RAZON EN LA REDACCION 
DE E S T E DIARIC 
las viandas. Consuma únicamente el 
Es purísimo de olivas seledas. Enriquece con 
gusto exquisito todos los platos. Se vende siem-
pre por su precio normal 
WJOi DE LUCA DE TENA S. ¿n C. 
SEVILLA ^ 
Sastrería Bornstein 
Se ha recibido un extenso surtido de tejidos españoles r dxltáti^ 
jeros ^n los dibujos mas modernos para l l próxima temporada de i n -
vierno. 
Visiltíti la Sastrería Bornstein. 
i 
Se necesitan buenas oficialas pora prendas ái rnañg^ 
DIARIO MARROQÜ1 
"DIARIO MARROQU N A L C A Z ; !VIR 
Una comida a la 
usanza mora 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
El prestigioso musulmán de es-
ta plaza ex bajá de Xauer^ nues-
tro distinguido amigo Uafl el Ba-
cali, obsequió el domingo con una 
•espléndda comida a la usanza del 
pais, al prestigioso comandante de 
Infanferia don Luis Beronguer^ her 
mano del Presidente del Consejo. 
lo como uno de los mejores cuar-
teles y campamento de todo nues-
tro Protectorado. 
El prestigioso jefe de estas he-
r.iias fuerzas de choque, tenien-
El accidente del ( la Velada dei Ca 
sino de Clases 
B-iutizo 
domingo 
El domingo en la mañana hubo 
te coronel don Juan Vague, fué fe- en esta plaza un accidente de au-
licitadísimo por los señores de Be- tomovil, del que por milagro he-
renguer y de Murga por la titánica mos tenido la suerte de no lamentar 
obra qu-e viene haciéndose en este una desgracia, 
campamento en benefiicio de la tro Eu dicho dia a las nueve 7 m ' -
pa j 
A las seis y media de la tarde, industrial 
rnn pl senrrr Berencser v di'stin- , - , r, J « ' i M„ »• „ O ^ H ^ Á pro pnn!nias Q119 se han introducido en este uon ei seuui u n r u ^ o n i j ]oc, señores de Berenguer y demás nuel Martínez (jaliana que era coiij „ i-
guida esposa asistieron también su ^ ^ t i ^ f o marcharon a Lara ducida por el moro Mohamed Ben \Gasino. proporcionando al misma 
herm,ano político 4l dLrec|or del che altamente satisfechos de su v i Sakemi atropello a 
mente dijimos estará integrada p0p 
personas entusiastas y de toda 
El domingo a las siete y media j-anfia, de las cojonias español 
de la tardo en la Misión Católica, hebrea y musulmana. ' 
El sábado en la noche y para las agUas de bautismo, el Por parte de los pequeños exist 
despedir a la clase de segunda ca- precioso niño dado recientemente a gran entusiasmo por la pronta crea 
tegoria del primer tabor de Regu- | ¿ por la reSp^table esposa de ción de esta noble institución 
lares que el domingo subió desta- nUeStro buen amigo don Rafael Sal 
cado al Jemis, celebró el Casino de-vadorí - . itOFESOR 
Clases su anunciada velada. i Apadrinaron al nuevo cristiano,' 
de su brillante oficialidad, jdia dé la mañana, la camioneta del 
de esta plaza don Ma-j 
Con dicho acto también quedaron^ que se le irnpus0 ^ noinbl.e de En unión de su distinguida 
inauguradas las importantes reíor 
Banco de Estado de Marruecos en 
nuestra zona de protectorado don 
Rafael Murga y respetable esposa 
'2l jefe de las Intervenciones M i l i -
tares teniente coronel don Eleute-
rio Peña, y distinguida esposa , 
nuestro ilustre cónsul interventor 
don Luis Mariscal, el jefe del Gru-
po de Regulares teniente coronel 
. ^ • . tro amistoso entre los equipos lo-don Juan Yague. los comandantes , uw ^ i i ~ ̂  
Maguen David" y el "His-
sita a nuestra ciudad. 
El partido del do 
mingo 
Endomingo a las cinco de la tar 
de se celebró el anunciado encuon 
cales 
pania". 
El campo estaba abarrotado de pú 
de Intervenciones Militares D. Ge 
naro Criarte y don Antonio Gar-
cía Gracia, el comandante del ter 
. . j o ^ blico de todas las clases sociales, 
cer batallón del regimiento de San , , ^ 
- . . ' • ' „ ;^ do las diferentes colonias de esta 
F-ernando don Julio Suarez el jo -
J j T plaza, 
ven y prestigioso abogado don Jo- . . . . 
. , „ Por la comisión de ambos equi 
sé Mariscal sobrino de nuestro con 
, , . . pos, se levantó una pequeña t r i -
sul interventor y el funcionario de ' 
. , „ , . . , , D ' buna que fue ocupada por la pre-
esta Intervención Civil don Roge-
lio González. 
La comida a la usanza mora se 
celebró a las dos de la tarde en 
la el-egante morada del prestigioso 
üafl el Bacali y fué servida con la 
esplendidez que sabe hacerlo este 
gran amigo de España. 
Después de la comida los ilust rea 
comensales marcharon a visitar el 
hermoso campamento de Regulares 
de Laracho, del que hicieron el 
mas acabado elogio, conceptuándo-
"LA MUNDIAL' 
Se pone en conocimiento de los 
señores asociados do Alcazarquivir 
quo los recibos so -encuentran a dis 
posición de los mismos en la Casa 
"Goya" donde podrán efectuar el pa 
sidencia de ambos equipos y por 
las autoridades o invitados. 
Ostentaba la representación do 
nuestro cónsul, el canciller del Con 
sulado nuestro apreciable amigo , 
don Miguel Alcaide de la Oliva. 
Nuestro compañero grático el se 
ñor Ricart hizo varias fotos de loá 
equipos con sus respectivas direc-
tivas y d;1, las importantes jugadas 
que se hicieron. 
Sentimos no poder hacer la rese-
ña de este encuentro amistoso por 
desconocer la parte técnica de las 
jugadas, pero sí podemos decir que 
los dos equipos que por primera 
vez jugaban pusieron de su parte' 
la vecina ae 
esta plaza Dolores Fernandez. 
'El accidente tuvo lugar en la 
calle donde -está el bar del Mido, 
metiéndose la camioneta en la ace 
p$ que está frente al referido bar. 
En este sitio según nos dicen, se 
encontraba Dolores Fernandez con 
la 
meiVi*«w, ^ — « — — — — r - j 
rando a uno de sus hijos que le 
había ido a un recado. 
En ese momento y sin poderlo ovi 
tar fué atropellada por la camio-
neta, recibiendo un golpe que afor 
Vntonío su querido tío don Anto- ^ saludamos en esta a nuestro 
nio Salvador, y su preciosa prima buen a m i ^ el Grupo 
n o i Escolar de Carache don Joannu hermana Rosanto Salvador, , ""aqam 
un amplísimo local y cómodas de-' E1 bautizo se hizo en familia v Burgos que se propone pasar unos 
pendencias. para asistir al vino de La- dias al lado de su madre Política 
Consistió a velada en ia repre- ,^on AIlünso Salvador ^ue 
sentación por su notable cuadro ar ^ encu.entra mejorado de los do-
tistico de los preciosos juguetes -en lores de reumaj asi como su es. 
posa e hijos. 
la señora viuda de Pulido. 
VISITA 
un acto "Coba fina" y "Las haza-
ñas de Juanillo el de Molares". 
En la primera tomaron parte. 
compra que había hecho en eliden su reconocida competencia las f j Q t ¡ Q g | r Q A l C i Z á ' 
roado. sentada en ja acera espa;sefioritas León, Alcalde, y Collado, _ 
y los señores Castejón, González. 
Gómez y Escalante recibiendo to - j MEJORADO 
dos justos y merecidos aplausos. | 
La segunda repres-entacin estuvo! Algo restablecido de la enferme-
a cargo de la gentil bellisima y sin-j dad que le ha retenido en cama al 
jnadamente no ha tenido con?'e- pática señorita Juanita León, que gunos dias salió ayer a la calle 
CUencias. jcada vez se nos muestra mas artis'nuestro apreciable amigo el joven 
Ségttb nos inlonnan testigos prelta y nuestro amigo don Mignel Mon' i rael^ia 'de esta plaza dan José 
saicitftes est-e accidente fué íne-lteSinos cuyo arte escénico todos co-Beneich de cuya mejoría nos ale-
vilnMe pueslo que la camioneta quelnocemos y aplaudimos. gramos. 
conducia el moro de referoncia tu -
vo que meterse en la acera para 
no atropollar a un moro que se 
interpónia al paso de la camioneta. 
Dolores Fernández que se en-
cupentra en estado, fué llevada in- -
Jnediat'amente al Dispensario indi 
gena y después de asistida en este 
Establecimiento benéfico marchó a 
su casa por sus propios pres. 
El guardia civil don Angel Ce-
nizo que acudió al lugar del suceso 
tomó nota de lo ocurrido quedan-
do el conductor de la camioneta, 
que carece de carnet detenido. 
Terminada la representación dió 
comienzo el baile social que fué 
aprovechado por la gente joven y 
que dentro de la mayor armonía y 
REGRESO 
Regrosó de España la joven pro 
sacándose la consecuencia de que y en el segundo tiempo el "Hispa-
entre ambos equipos hay elemen nía" que vestía camiseta negra y 
tos que prometen. ,roja metieron otro goal, quedando 
En el primer tiempo y aún le- Por tanto empatados. 
Hiendo -al 'viento desfavorable el Queremos hacer notar que ambos 
go de las cantidades correspondien'"Magu-n David" que vestía camise- equipos juraron correctamente, no 
ta blanca y celeste hicieron un goal registrándose ningún incidente díg 
no de mencionar. 
____ • 1 " ' Nuest ra felicitación a las directi-
vas de ambos equipos a los que 
alentamos para quo sigan fomen-
tando la afición. 
fesora de este Grupo Escolar so-
perfecto orden duró hasta bien en- _ . 
1 nonta Isabel Bal tar a la que envía 
trada la madrugada. j püvj . 
. . mos nuestra bienvenida. 
Nuestra felicitación a la entusias 
L directiva del Casino do Clases^ EL TERCER TABOR 
por las mejoras introducidas en su, 
local en beneficio y comodidad de Al ^ comandante don An 
sus asociados y por el propósito tonio Castejón) bajó ¿el campo pa_ 
de reanudar do nuevo las veladas ra descansar en la plaza los meses 
culturales y recreativas que tanto reglam.entarios el tercer tabor de 
prestigio han dado siempre a este jSte Grup0 de Regulares, 
floreciente Casino. i 
LOS EXPLORADORES 
"El pecado sinte 
tico" 
j E l próximo jueves celebrará su 
primera reunión la comisión orga-
La directiva de la sociedad de fut 
bol Alcázar Balompié se propone 
visitar hoy al sofior cónsul inter-
ventor para darle cuenta de la re 
cíente fusión da esta sociedad de los 
equipos Alcázar F. C. y el Intiah y 
hacerle al mismo tiempo varías pe-
ticiones. 
SE ALQUILAN 
Dos pisos y un almacén en la ca-
le del antiguo Consulado, frente 
1 jardín de la Paz. 
Dará razón el corresponsal dele-
ado de esto diario. 
importante 
Se vendo o traspasa, el acredi-
tado café LA UNION (antiguo Sa-
natorio) situado al final del paseo 
de López Oliván. Razón su propie-
tario Enrique Bejarano. 
Alcazarquivir 
OCASION 
6 H. P% Renault conducción in-
terior, cuatro puertas, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Monopolio de Tabacos dal Norte 
da Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
p i c A D o n A a 
Plcadüfa taSH; cuarUrón 
Gener Partaffí*, Competidora, cuai 
Picadura Superior, cuarterón 
ÍPlor de un día, Ciarteróli 
Victoria Eugenia, medio cufp-tet'OL 
'6\ 
La RifeGa. mecí» cuarterón 
C I O A R I L L O S 
Klegrafitos pi.-ado. MijetiHa ;ü oiicarn^ 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores ¡a. id. i4 
Ovalados corrientes Id. id. id. 
Vesf-Uft ¿'00 
Pesetas 3'00 






Pesetas O'̂ O 
PeMta* 0'?5 
Hoy so p r o y o c i a en el Teatro * * 8 Exploradores de = ^ 
do la Naturaleza esta preciosa ps- ' 1 ! ̂ PKOFUbAMENTll EN LARACHJt,, 
líenla de la marca FirsV National,' (íomisión como oportuna- ARCILA Y ALCAZAR 
interpretada por los grandes actores ¿i. 
Colleen Moore y Antonio Moreno. í 
"El pecado sintético" es una poli 
cula do emoción, de palpitante in- « - - — w - ^ ^ - ^ ^ ^ . 
' plac!1'> ih'midn- 1 P t B C I O DB L O S B I L L E T E S D E S D I L A R A C H E - P L A Z A 
Lüooiones de violln 
fte da.i lecciones de violín por e 
profesor Antotiio Juviñá. 
Antiguo calla del Consulado. Ca 
sis do don Juan Gano. 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
ana historia de movida aventura,1 
de extrañas situaciones cómicas y 
ie románticas escenas de amor. I 
OCASION 
Camionoui carroKada 14 H. Pt Hc»j 




D I ESPAÑA 
11 <| A i ft ó 8 P D R O e í 
D« Canariai 
Do Füipin&f O'SO y 
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DUO 
G « a A R O « D I 1 A S A H A R A 
Abulias Partsgá^ 
Soy o Monterrey cúmefe ^ 
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,La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
M m m stenia 

































L A R A C H B - P Ü E R T O . 
\ H O T A . — E l servicia deide la Plaza de fspáoa, ei conobloada 
! [ «a les c<ob«-aatamóviies da la Empreña «Heináodes Hermsnai.» 
Uraobt 1." da Septiembre da 1929> 
L A DIRKCCtUI* 
H I P O F O 
Cigarrilloi AEDULLA CAPSTAN, COcsia ^rmiC 
Í K I mM dftaUai ved U Urif* lor vuooqt 
SALUD 
Cerca de taedio siglo de éxito crecieott. 
Aprobado por la Real Academia de Medidnai 
P e d i d JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
PiMINTO PORTLAND NACIONAL 
GOLIAT 
pX da mayares raslsteneiai» l l WM fearato 
Delegado para Marruecoí: i . DIAZ.—TANGI» 
• • • 
Agente en LaraoUc: ENRIQÜÍ DIAZ, «arlna * 
* * ft 
jsjtoa en Ceuta. Tetuán, Tánger, Arolla y Laraoüe.—Df IL 
